





a una palabr. 'le (\fden e llar.lid, de am-
bao ni 8 una exoltación apasion~d'l y or~
gullosa de p.rlidMriú, sino 2 111111 contem~
plación razonada y serena de los deberes
que a los esp"iloles irnpone su tradición
histórka y la necesidad de que 110 queden
estériles, la .. n 'rt_ d"trl1ma1a el herois·
mo dzsplel!ad' i '. s 0,;. crif!rio h' has_
Al moslr...n.e I:red IC' b'em nt~ ho~tL a lo
que se llama. h· r la' eci ·¡61, Esp i'l ,
t'n ef~c:o. Hala s lo :le real'za' !; ncilu.l-
mente esl ~ l' r'na.d des: l' ma b~ra·
tar su pres...nk; le~D .d r a su p sado;
asegurar ;;U pul" n r. ~ sn v el AI1Sro
despierto de los han hrec; d' E-tado. SlOO
el instinto popull r a !vienen QU¿ toda
tenteFva de lIll:"di..¡dÓn D HI lr¡.¡lar d· re·
solver lo que se Irlhll en los cirrulo· ir.·
lerllacionales ,El corihtto l'~l'< ñol~. uti·
lizaría para pro~pf'far y at"¡'¡l1zar Sl1 cul·
min ¡ción unO de eslos dos caminos: O la
impOSIción a las dos parte. crmlcndlt'sltes
de una s["Ilucló l prep'lTd 1a p r IOjce
así propio'; se nlribu}erJa el pape de 'e·
diadores o ár'lit o~, o la cone Ils'ón e,"r~
los DaIlJOS, t1 c.to CO.l el a r.SO} biJa
la prolecLión de le :n d:!orc.; • de un
pacto que pu,¡cra lérlli'1o a I~ ~u .rij.
Una y • Iri! soluci ,í) so mr ral v h ~,
f1sicamente lmposib d Pr ~S :nJ Jl'1 xa-
meo do. 1 i ;;Jingu'. ,I"'!mü p ,Bdoll! que r<:·
presentari .... rdirar os \"(1 :mt.u os t'x!r n
jeras 'Para Jc.grür el r'sL"!:d lO.le quc ea
España Quicl1 resudvd, rn def.n¡¡¡va.
s?bre su !;uertt:, y prep,w r. 1 plo;'io
tiempo, apo) áu,j la en In fllCtZIi lotftl de
las naciones lIWdl daros, solucion~s s'
Deriores o simp:e TIente f.:xlnli'la .. a la \"0-
luntad de un pueb o que ha Sé:lbldo ren ir
1.I sus ideales el más rar0 }' si ',nrfICfll'\O
de los pleblscilos: l!efenjerh; v le ~­
mente e impon~r!os d,· un modo :11- I ~
trastabie con !\us umas.
Si alli!una el:s~ñ~nza SI?' desllr...n e
los aconled nlen'os rcC-f'ntemerilt' pre 1 n-
ciados en Ellrop.l, es ia It'cdón Te :i h
de que no sabe: ya intel.t 'f la cllnd,) de
los males con palIativos t'Ji '!lIl"las!os.





Tiene el espontáneo apresuramiento COIl
Que se hacen públicas. opiniones respeta-
bles acerca de la mediación, dos induda·
bIes ventajas fáciles de apreciar. aün para
las miradas superficiales: la primera, acre-
ditar la eJ:!stencla en la España Nacional,
de una unanimidad de pensamientC'l, Que
por su sola exteriorización. constituye ya
una evidente fuerza; y la segunda. de
mostrar que el estado de ánimo reflejado
en las opiniones expuestas no depende
en cada cual del acatamiento disciplinado
Fernando Alvarez de 50lomayor
La mayor imposibilidad para la me·
diación es el convencimiento que nos alli·
Ola a todos de que sólo las armas pueden
decidir. y nuestra seguridad en la victoria.
Por otra p'Hte la mediación podrfa mezo
clarnos en mezcla detonanle.
Pero unirnos, jamás.
lACA 20 do Octubro do 1931
111 Afto T1'tunfaJ
Barón de Viver
Sólo pueden pensar en mediación los
vencidos y sus aliados o protectores: los
enemigos de España. Los prImeros. al
cabo de siete años de crímenes empezados
el 14 de abril de 1931 y llevados al pa-
roxismo de estos dos ültimos años, ven la
partida perdida. y ahora, al solicitar la
mediación, confían que se repita el impu-
nismo del afta 193-1-, para volver a empe,
zar. Con la mediación, pretenden esterili·
zar nuestra victoria. dar beligerancia a
asesinos y ladrones y mantener el foco de
los separatismos. principal y eficaz factor
de la destrucción de Espai\a.
Hace pocos dias, un diario francés pu·
blicaba una carla de un consejillo sepa-
ratista catalán, verdugo, por lo tanto, de
Cataluna, pidiendo claramente la me
diaclón.
General del Generallsimo,
Una maniobra es patente. Las órdenes
~=.... i recibidas se cumplen. y este ambiente
correspon: Internacional. que aparenta desconocer a
._"""- Espana, no cesa en sus desesperados es-
fuerzos.
Todo inütil. Nuestro Caudillo. una vez
los objetivos . más ha expuesto la voluntad de los espa-
• ,j\oles. El Glorioso Alzamiento Nacional
MARTíN Mo· fué el término de la esclavitud a que nos
tenian sometidos los que no loleran una
Espana fuerte y unida.
La nuestra no es una gue;ra civil. Es
una guerra de independencia de la Patria.
tad ~otalizadora con compromisos y f6r· Si hay traidores y asesinos nacidos erJ
mulas pactadas, El destino no se pacta. España. cierto es, como los hay en todas
Cuando estamos a punto de recobrarle, lal partes del mundo; pero Que estos
de recobrar u través de la lucha la unidad nuestros seculares enemigos extralljeros
y \a paz, seria el peor crImen conlra ella 1110 lograrán destruir a nuestra Patria lo
t1brlr los oldos a las sirenas. Cada español i garantIza nuestra !"erolcfl juventud, Que
verdadero sabe y siente donde está la entrega su vida a Dios por España, y de
salvación y clama desde lo más hondo de trás de ella los demás, hasla donde sea
su dolor que la herida de Espal\a no puede precIso. La mediación es algo lan absurdo
cerrarse en falso. No pueden ser inútiles como suponer que podrla exlerminarse a
el sacrificio. \a sangre y la muerte. ESDs- todos los espai'íoles.
ña tiene ya en su vencedor a su pacifica·
dar. Tiene su paz: el orden y la justicia.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
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Desde el viernes di. 21 del actual, 8 las 8 y media se dirán en 18 Iglesia de Escuelas PIss de esta ciud d MI O I11 sas rltgor anas por el alma del finado.
A partir del mismo dla 21 y durante nueve dios se rezará en la Iglesia del Carmen,
Los E.1crnot. Sres. ATZ:)bisp6 de Burgos y Obispo de esta Di,keais ban concedido indul~encias en la forlTlll aCClstumbrada.
Siendo tema preferente e inex·
cusable en el estado actual de Es
paña, seguimos con fervor patrió·
tlco recogiendo en nuestras co~
lumnas las opIniones de eipanoles
destacados sobre ,mediación». No
la puede haber. Es el triunfo rotun·
do, definitivo de las armas de
Franco el Que dará fin a esta gue-
rra espantosa.
después de la función religiosa de la larde, el Santo Rosario, lambien en :lufrag;io de ~lr alrlJ
Vd S~s d
R
esconsolado5 padres, Fausto y Andrefnl!; hermana Maria Alicia' abuelos doña R '
a, e . Abad, y don Bernardo Bovio; ti05 primos y demá5 familia, " i, egma EscobaJ',
can a sus amigos y relaCionados una oración por su alma y la ' y 5U aSlstenfe salmo Paz l:lrión, SUI)li-






Parle Oficial de Guerra del Cuartel
ente al dla de hoy.
S;n novedades dignas de mención,
M'T1VIDAD DE LA AVIACION.- Ayer fueron bombardeados
1 les del puerto de Denia. alcanzando los muelles y tinglados.
De orden de S. E, el General Jefe de E.stado Mayor, fRANc!scO
'J.
S1iamanca, 19 de Octubre de 1938. -111 Ano Triunfal.
Profesor E. Oómez OrbaneJa
La mediación no es una idea de aqul.
~o es algo que pueda pct.Jlsarse en espa-
r.(l' ni por españoles en lengua extranjera
Ilfl traicionar su prop~ ser. NI es algo
qUe haya podido concIliarse jamal con la
Independencia radical y la razón vital de
ESllafta. Espal'la no ha salido ninguna vez
a la Historia del mundo para quedarse a
medias y eludIr el desenlace de IU volun-
Pedreeal
E~ evidente que no cabe hablar de me·
l~~lón en el eslado actual de Espana. La
resolución ha de ser unilateral. dictada
Ilor el Generallsimo franco. No cabe duda
que ésta ha de inspirarse en tos más es~




















































































TID Vda dP R. Abad Mayor 32 - Jm
Los próximo! meses, COD sus rigores propicios
de la estación, han de aJ!;udiz.ar naturalmente to-
da! las sUuaciones sociales de eslrechez y de po..
breza, para alivio de las cuales es preciso redo-
blar todos 108 esfuerzos y especialmente, mien·
tras duren 1a9 actuales circunstancias, hemos de
cuidar con mb celo que nunca que no exista nin·
Il:ún hogar sin pan. A este objeto, cumpliendo
Auxilio Social uno de los propósil08 de la campll'
i'la de Invierno, no solo ha de mantener la acluaj
red de comedores para niilos y adullos, sino que
por la incorpor8ción de nuevas comartas Iiber..·
das, ha de ver~e En la pred~jón de aumentarlO!l
En su consecuencia, los espailoles que entie¡;.
dan los grave9 deberes de esta hora, deberÍl~
contribuir a la Ficha Azul, mediallte la cual, \'
con ayuda 9upletoria de los fond09 del Estado,
sostienen la9 instituciones anles aludida9.
En mérito de lo expuesto, eate Gobierno CI'
vil reco!!lienda a los español~ con posibilidad
económicas para ello, la suscripción de la Fi:hll
Azul d. Auxilio Social de F. E. T. Y dada la fl·
nalidad a que se destina la recaudación, la reile-
rada "egativll a 9uscribir dicha ficha por per_
nas de p09ición económica holgada, en el ca
que produjera efectOll de insolidaridad social P' r
las circun9lancia9 que concurrieran, podrá :ltT
interpretad8 como infracción de los deberes qUI'
la actual situación impone a los buenos eapal'lok!
y sancionada como corresponda.
Encarezco a los Señores Alcaldes de la pru·
vincla le ",ayor difusión de esta Circular en JI
localidades respectivas, en las que deberán f,~
mentar la suscripción que se recolllienda.
Lo que se hace público para ~eneral conoc·
mIento.
Hue8Ca 7 de Octubre de 1938. -111 Año Triur..
fal.-EI Gobernador civil, P. Moralc~.
(Del B~letin Oficial de la provincia nlimero J1~
de 10 de Octubre de 1938).
Esta Comisión, se cree en el deber de recor ll'
a los industriales y comerciantes intere8adO$. ~
obligación que tienen de entregar al público >.
euusa alguna los tikel9 de recaudación del m.:n-
cionado impuesto.
El público por su parte, -dando pruebis '1
vez más, de su alto sentido patriótico-debe ,¡f
cooperar, dados los fines a que la recaudación <t
halla de5tinada, al mayor éxilo de la misma. eu-
gjendo en todo momento la enlrega de los ti;..: ti
correspondientes }' denunciando las contravenll'
nes que conozca. las cuales serán sanciomt.
con todo rigor.
Por DiOll, Espeñlil y su Revoluclón Naciol"-
sindicalista ,





El Patronato Nacional Antituberculoso, en a!a5
de proverbial superación de los servicios de su!
Establecimientos sanatoriales, se hace ¡nmedldlo
cco de cuantos perfeccionamientos técnicos pue-
dan recaer en bien de los tuberculosos que hO~pl'
taUza. En lal senlido, muy pronto implantará eJI
las enfermerlas provinciales un recientísimo nJto
todo rldiólogico capaz de obtener fotograflll
pulmonares impecables del tamaflo de pellculll ,i·
nematográfica unlver3ll.).
Este modo de operar sin 8t:gregar de ni"¡tulll
mAnera en absoluto la radioRrafla normal delló·
rax, que será precisa en determinado! casO! J'
momenlos, permitirá UIJvar un control gritficb aro
chivable de m¡nimo tamailo que, t'n unión de Is ra'
dioscopia corriente, exaltará el valor de los dal~
de exploración, permitiendo una vigilancia mal
profunda y eJ:lclay un gran a,hbrro de lIla.terlll.
El eminente hombre de ciencia, Padre Pérez del
ful~llr, que acaba de regresar de Alemania, ell
donde este procedimiento ha merecido loa place-
mes del fuhrer pan Idoptarlo al eJ:ámen Sille-
mático de todos los alemanes, es la sólida gln,l1"
tia que el PatroOlHo presenta para que, en un pII'
zo perentorio, se beneficien 8U8 Centros de e!I
esplñdida conquista cientffica.
Gobierno Civil de la Provincia
LA NI~A
SubIó n la Olo~ln n In 2~ h.Ot'u d~¡ dlll 18del lIclulIl
Se están celebrando los lradicionales
ferias de San Lucas Estas manifestacio-
nes mercanliles. sao el más lisonjero ex-
ponenle de la vitalidad de la Espaí'Ja de
Franco y de la normalidad con que se vive
en todos sus aspectos. Decimos ésto por
que r.ueslr8f. ferias han estado animadas;
ha habido en el mercado e;anado en abun-
dancia y se han hecho operaciones en
cantidad y calidad satisfRctorlas.
Se ha notado abundancia en el ganado
de cerda que por cierto arcanzó precios
muy remuneradores y en general tenemos
buena impresión de la situación pecuaria
de esta Montaña. -
El dra del Caudillo
Sd8 apenados padres don Leonardo y dona
Pilar; hermanos ROllario y José Lui,; abuelos,
1108 y demás familia
Tienen el sentimiento de I;omu'nicar a todOs





Se celebró dias pasados en la S.I.C. (>1
matrimonio de los apredables jóvenes
Carmen Sescós y Antonio TOlhálJ,' de co'
nocidas familIas de esta Ciudad.
Apadrinaron a los novios sus hermanos
dalia Elisa Tomás y don Miguel Bescós,
asistiendo a la ceremoni!:! numer.Jsos pa-
rlenles y amigos.
-0..-;-''---. -_._- ~nhorabuena el nuevo
matrimoniO.
lE. P. C.
A la temprana edad de 10 años ha subi-
do a la Gloria ta angelical niña Mar{a del
Pilar Raquel Celelro Val, de estimable fa·
milla de esia ciudad.
Sfrvales a sus padres de lenitivo en su
dolor saber que los ángeles van direcla·
mente al Cielo. Nuestro pésame sentido.
La felicitación Que el digno Jefe local
de F. E. T. de las J.O.N.S., camarada
Benito Pradal. dirigió el dia 1. 0 de Oc~
tubre a S. E. el OeneraUsimo, con mo-
livo de su exaltación a la lefatu.ra .del
Estado, ha sido contestada con el sIgUIen-
te expresivo B. L. M.
tEI Coronel Secretario Militar y Par-
ticular de-S. E. El lefe del Estacto y Oe-
nerelfsimo del Ejército Nac:ona1.
Saluda al Sr. Jefe Loclll de F.E.T. d~
las J.O.N.S. de Jaca y tiene la '8ti~f8c'
ción de hacerle presente IR ¡!:ratltud de
S.E. elOeneralislmo por su amab.e fe-
licitación, con moli-vo del aniversario Je
su exallación a la Jefatura del ESlado; le
envia un saludo eltlensi\'o a todos los
afiliados de esa Organización,
¡¡Arriba Espaila!! Francisco Franco Sal-
gado Arauja aprovet:ha gustoso esta .oca-
sión para ofrecer a usted el lestlmomo de
su consideración más distinguida. - Su~·
gas 10 de O~tubre de 1938. - 111 Año
Triunfal.)
Agradecemos a la Delegación local de
pro~a&,anda, la deierencla que llene para
nuestro periódico. facllil~ndonos par~ Que
sea conocida del público la anlerlor infor-
mación.
¡Arriba España! Franco, Franco. Franco.
GRATITUD
-
Las vivas muestras de sincera cando-
len..ia dadas por el vecindario de Jaca
desde la llegada a esta población del ca-
dáver de Luis Abad Savia hasta el mo-
mento de su inhumaCión ~h el Cementerio
Católico, y, singularmente, asistiendo
emocionado a su entierro, son motivos de
agradecimiento que la familia del Director
de LA UNIÓN jamás habrá de olvIdar.
Llegue a todos la gratitud de la familia,
que apenada con lan Iriste des¡:racla,
encontró lenitivo a su dolor en la fervo·
roea manifestación del entierro, prueba
IneQuivoca de que el buen pueblo jaquéS




Continúa abierta la 8uscripción en la Depotita-
rla municipal y en I.s imprental de los dOI serna·
nlitios locales.
Seco como las paredes de las celdas
del panal: jugoso su esplrilu como la dl:l-
ce miel: así fué LUIS ABAD BOVIO.
En su honor Y santa memoria quiero
hoy escribir unas cuarllllas a vuela máqul'
na, que no es este el momento propicio
para meditar pacientemente sobre su vida
y muerte.
Fué uno más de aquellos animosos mu-
chachos que en la mañana del 19 de Julio
de 1936 se echaron a la calle, fusil en ma-
no. a rectificar con su presenc.ia, esencia
)' potencia, los yerros d~ v~rlas genera-
ciones minadas por un hberallsmo deca-
dente. Ensefláronle en el pau:.peto el ma·
nejo del arma, y en las largas noches de
espera, en constante vigOla, supo de las
lecciones que vienen de lo Alto y apren·
dió a vivir la vida tal y conforme de real
tiene y sublimó el espiritu elevándolo a
las regiones en las Que no exiltte la mise·
ria de lo humano.
y él, Que salió casi un niño, llegó a ser
un hombre espléndido, corazón de oro,
palabra animosa y segura, comprensivo
y hermano de tojos sus subordinados. ,
Ni un oía de descanso, ni un deslino
sedentario, que no se avenían con su afán
construclivo de una nueva ::$paña, Duro
contraste ¡:;on JOf1,SipuvNS que buscan, y
hallan, un rincón a~able oesde el que v~n
pasar ante sus OlaS inexpresivos Y SIn
deseos el cortejo heroico de los 'que mue-
ren por Dios y por la Patria.
Se fué en busca del AUSENTE en~8clo'
de servicio. con sencillez, como quien no
hace lltlda, dejando una estela de dolor
cuyo unico lenitivo es IJ seguridad de la
et~:an~:~~:k·es uno más de los que nos~
otros hemos de grabar, con cincel hecho
de bayoneta, sobre las piedras de la es-
calinata del Paseo que gentes de mala
!<lta..W,>Sftr..~, 'l"¡~, 'ilIIi'IJW J!gu~.s de_
mienlO y sin sentimiento humanos, Al"
estará la legión de los que generosamente
dieron todo lo qúe dar podfan, sus vidas
esperanzadas y anhelantes de vivir, para
que el Tiempo, en su eterno pasar, se
enorgullezca y pregone la senda heroica
por la que los hombres del mañana mar-
charán sobre la nave del Imperio Español
cuya quilla han puesto los de hoy.
LUIS ABAD savia: tú. que trocaste
los libros por el manejo del arma par!) de-
fender la Patria: tu, que padeciste muerl~
gloriosa, seas por siempre iPRESENTE!
en nuestra memoria.
LUIS ARM.AND
Se dió a España5:no (lflli:AlItlo 1,¡5 fóllpremos rev~lsivl?s de
la enE"í~¡a del villor y de la Sll1~r'dad,
tinicos que llene lit virtu·j de abm p~s.o
fraflco a I1s soluc¡olle~ estables y defini-
tivas. ¿Qué quedl'i Vil en ole de las Heclo-
'les de la hipo"rt'sla de Vt>rsalles, de Lo·
,'arno, de l. segund.ad colecliva de tantos
mllficios jilla~inaJOs con la aparente ~
re~1 lOle,\ción .Ie hacer posible la convl'
venritl de iaclor~S opuestos y heterogé-
neo" el plazamienlo transitorio de los
I.":onf kl~¡;; d • disImulo. de realidades que
están por t'IlCl1na de los tratados? Todos
!os obstáculos al empuje de una nl'eva
[la ilica \'ao Quedarodo bdrridos, <lllte 1;::
vO'untad do!' pu..::blos que anhelan ser, que
<lnhelan ..'\Vlr, Que ,no s~ ;,com~dan a lb
"XII enela ~Jurmeclda Yve~etall\Ta d~ .Ios
le~ig dJ)S \o ul' los pobres de ~SPlr1tll.
Un . ueb o Que ha firma 10 tltn vIgorosa·
¡a 'nte como lo ha hecho el español su
vo,u:It,,¡j resuella de sacudir y rem?ver
los cbsliÍcLI os que se oponi~n a su u01dad
y d ,11 gri1'IJ.za. tiene conquistados el
der ha a resolver él n,¡smo sobre so
desl' o ~ de no volver la mirada a sus
ad ersarios más que para reco~er co.n
mlUlü Ílrmt> ~' a la vez generosa, su capI-
luladón }' su enlrega.
I{ Dt't~b¡e -tan re&pelable como egois'
la el propÓSito de ¡::lejar con el des va·
l1et e~to de la preocupAción española
UIl ,uslioso pe1if~ro plUa la ~az de Eu·
rOl . ¡¡ero no sería alejarlo, smo pe.rpe·
tuarlo, engemlnlr. si ~so fuera ~oslble.
un.1 E:';'l<lll<l decallcnle, postrl!da e mvolu~
la, !I :ltlC se ll1antu\'i~ra encendido y has-
la ,tL nlado por el viento favorable de
In. :' s protecciones el foco del desorden,
,Wd:(jüíd 'j b~rbilrie que los españoles .. a
co:. de Id vida de lo más sano de su JU-
vcnhld vigorosa}' .espléndida, hemos ~re­
te' Jo lJ.lrd ~iemlJre apílg¡¡r en benef!cI?
de c'paflf:llllisma, pero también en la CI~
vi lz 'ión ocCl¡Ji:!lltBI y crlsUana, que es
Da, lo,lCOlO COlllun a nosotros, 8 los n~bles
p:m,.;, que nos ayudan y a los que aSIsten
I ;lpavljOl> '11 dt elll<ice de lIueslro heroico
~sluerzo. N ;¡ r 1 n~óll de la3 perionas
ni_ .............~mIOlí i.le la guerra ¡VII espa·
ñola materia de paclo. Espal1a tiene ele·
glJ.. su posldón y no puede variarla. Con
nu~::,jr3 inlran~igenciddefendemos dos ca-
sa~ e~en(l"k's: L;J coyuntura hislórica
qu ' ha de permilirno; salir de 1') pOS Ira-
Ü.11 en ll¡le }dd'lmo~; y la paz y el por
ve:,ir úe Eurvpa ligado de modo indisolu
b e a nuestra irreme·jiaole victoria. Euro-
pa su vez tClalPOCO podlá deseutenderse
de os {-r.~ rnadus térm1ll0s de este dilema
im¡)i¡t .... b:e: ~o podrá renacer Espana sin
e'¡cirlJlenl(J lolal del comullismo, pero no
h1b,á tI poco H:llcimienlo total del co-
mIJl1hmo SIn renovar España.
La :..'Jcrr de España es un hecho fatal
que elO [)ue ~e sos lavarse ni diferlrse por-
qu _' en ella se ventilaba y se ventila la sao
lud de I¡¡ Palri'l, tod<t su tradición, sus
r~tllidadesJ' vida}" su anhelo de libera·
ciÓn. Repugna a la dignliJad Nacional ya
l!l co"cienclIl de nu~str" responsabilidad
toda idf'é\ de tran:;acción con los mercade~
res de la honrA de España, Se interpone
tina laguna esllgia de horrores y depreda·
ciOll"S. eOIl los victimarios que han retro-
tr>l{do la historia n los tIempos de máxima
barbarie, 110 cab~ parlamentar. Ll3s voces
de los muertos por Dios y por Espalla
--héroes y rr~rllres-cla1l1an fll Cielo, La
m~dldcióll solo Interesa 8 los traidorell, a
los asesinos y [J las logias de toda c(¡tadu
ra. A los agentes diabólicos de dentro y
de fuerll. No es por ahora por donde se
conseguirá la llllidfld de pensamienlo y de
<lcci6n que demanda la restaUf(,ctón de la
Pcllrla y su fOrl¡¡leza. La melliaclón serfa
la negflc;ón de t¡,dos los principios ql\e
h, ¡llf )(rnll,do 11 rei vlmlicacióu del honor
th:- EspJila, a cdrgo del CaudIllo y su vic
1;no~o Ejérclto; ,lnl,S de e:o la (DELEN-
OA EST 11I';'P,\NL\IJ. Re.ndición del ene·
mIgo !iin condICiones. No hAY aira fórrnu·
lit para Id E~p'.jñ!l Naclor,al que s ente do
lOles de presente y anslns de futuro.
Ricdrdo del Arco
